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Resumo
A importância da produção animal no contexto nacional é
incontestável, tanto na criação de empregos e geração de renda, quanto
no abastecimento alimentar. O setor pecuário tem representado cerca de
25% do produto agrícola, contribuindo com aproximadamente, 16 bilhões de
dólares para o PIB. Apesar do volume de produção ser elevado, o setor
pecuário não tem apresentado desempenho satisfatório, tanto em termos de
produtividade quanto de capitalização. A adoção de modelos de produção
animal mais eficientes e competitivo&, que promovam ganhos de
produtividade e qualidade, é urnanecessidade imperiosa da pecuária
brasileira, sob pena de sucumbir diante da competição com outros países.
O Programa Sistema de Produção Animal teve início em 1994, com os
objetivos de: ofertar tecnologias, processos e prndutos que tornem
competitivos os setores de produção e transformação; aumentar a
produtividade dos sistemas atuais; minimizar os impactos negativos dos
sistemas de produção animal no meio ambiente e na saúde humana; gerar
tecnologias que contribuam para a redução das diferenças sociais;
ampliar o conhecimento científico em áreas estratégicas e fundamentais
para o aprimoramento tecnológico do setor produtivo e identificar
oportunidades de parcerias entre unidades/instituições de pesquisa.
O Programa, gerou expressivn& resultados e tecnologias, podendo-se
destacar: incremento do ganho de peso de ovinos no Semi-Árido; método de
controle da mosca-dos-chifres; melhoramento genético do zebu leiteiro;
lançamento da primeira linhagem brasileira de aves de postura para
produção de ovos brancos; lançamento do Programa Embrapa de Melhoramento
de Gado de Corte (GENEPLUS); desenvolvimento de novas tecnologias para
testes do tipo Elisa para Babesia bigemina, B. bovis e Anaplasma
marginale; adaptação e desenvolvimento de técnicas para a produção "in
vitro" de embriões de animais zebuínos; caracterização do nível de
plodia e modos de reprodução em Brachiaria spp.; aperfeiçoamento do
programa de controle integrado das parasitoses, contemplando mosca-do-
-chifre, carrapato, berne e verminoses; lançamento da cultivar Pioneiro
(P. purpureum); lançamento do suíno Macho Embrapa MS58; avaliação do
teste de diagnóstico Califórnia Mastit Test (CMT) para caprinos; uso do
superfosfato triplo corno suplemento mineral para bovinos e
desenvolvimento da casinha tropical para abrigo de bezerro leiteiro.
A Programação de 1999, envolveu 42 instituições de pesquisa
localizadas na maioria dos estados brasileiros, perfazendo um total de
56 projetos de pesquisa, sendo 19 em andamento e 37 novos. Foram
publicados 796 trabalhos científicos, assim distribuídos: 126 artigos em
periódicos nacionais, 38 artigo em periódicos estrangeiros, 230 artigos
em anais de congressos nacionais, 14 artigos em anais de congressos
estrangeiros, 206 resumos em anais de congressos nacionais, 17 anais de
congressos estrangeiros, 01 capítulo de livro nacional, 07 livros, 49
Tese de mestrado, 08 Tese de doutorado, e 100 publicações da Embrapa
(Documentos, Pesquisa em Andamento, Comunicado Técnico, Boletim de
Pesquisa, Circular Técnica e Lolder).
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Entre as atividades tradicionais de difusão de tecnologia as
seguintes ações foram realizadas no período de 1998, através dos 56
projetos em execução: 100 palestras, 11 cursos, 59 reportagens, 40 dias
de campo, 11 reuniões técnicas, 277 visitas às áreas experimentais.
Para 2000, a programação constará de 86 projetos, sendo 58 em
andamento e 28 novos, totalizando 334 subprojetos.
Demandas Nacionais
Código Descri.ção
01 Sistemas de producao sustentaveis para animais de grande porte (producao
de carne e leite) com enfase na reducao de custos e sazonalidade, melho-
mento genetico, manejo, alimentacao, controle sanitario e no aumento da
producao
02 Sistemas de producao sustentaveis de animais de pequeno porte, com enfa-
se no manejo, melhoramento genetico, controle sanitario e alimentacao
03 Sistemas de producao de peixes de agua doce
04 Sistemas de producao animal em confinamento, com enfase no aumento da
produtividade
05 Sistemas alternativos sustentaveis para a producao de carne, leite ela,
com enfase no aumento da eficiencia
06 Incremento da producao apicola para mercados interno e externo
07 Tecnologia para manejo sustentavel de pastagens nativas e cultivadas
08 Reducao de perdas no sistema de producao de frango de corte e matrizes
Resultados Obtidos no Período
GADO DE CORTE/PASTAGEM/CARGA/3 CULTIVARES
Em Rondônia foram avaliados cinco cultivares de P. maximum
(Tanzânia, Vencedor, Centenário, T-21 e Mombaça, sob duas pressões de
pastejo. Durante o período chuvoso, com pressão de pastejo alta (12 a 14
kg MS/100 kg PV) as disponibilidades de matéria seca foram de 4,16, 3,76
e 3,55 t/ha, para o Vencedor, Centenário e Mombaça, respectivamente. No
mesmo período, os maiores ganhos de peso por animal e área, foram
registradas para a cv. Vencedor, seguindo-se as cvs. Tanzânia e
Centenário. Durante o período seco as cultivares Vencedor e Tanzânia
apresentaram os maiores ganhos de peso por animal e por área.
Considerando-se a disponibilidade e a distribuição estacional da
forragem produzida, desempenho animal e persistência das pastagens, além
das pressões de pastejo impostas, recomenda-se a utilização de taxas de
lotação de 2,5, 3,0 e 2,5 UA/ha, durante o período chuvoso e 1,4, 1,8 e
1,0 UA/ha, durante o período seco, respectivamente, para os capins
Tanzânia, Vencedor e Centenário.
GADO DE CORTE/CONSORCIAÇÂO
Em Brasília, foi avaliado o consórcio de P. atratum BR-009610 e A.
pintoi BRA-31143 sob pastejo. A consorcição apresentou grande
estabilidade após quatro anos de avaliação. Os ganhos por animal
variaram entre 203 e 99 g/animal na seca e entre 697 e 387 g/animal/dia
nas chuvas, com lotações entre 1,95 e 3,62 UA/ha e produtividade entre
477 e 793 kg/ha/ano. Os ganhos de peso por animal dia e por animal dia e
por hectare ano, confirmam o alto potencial de produção do consórcio.
O crescimento de gramíneas nos trópicos é muito limitado pela
deficiência de nitrogênio no solo. Uma das formas de aumentar o
suprimento deste elemento no sistema é através da incorporação do
nitrogênio fixado simbioticamente pelas leguminosas. Pastagens de B.
decumbens e B. brizantha consorciadas ou não com C. mucunoides foram
avaliadas por três anos. Não foi possível manter a percentagem da
leguminosa nas pastagens consorciadas, que decrescem do primeiro para o
terceiro ano de pastejo. As pastagens consorciadas apresentaram maiores
produções por animal e por área do que as pastagens puras, sendo em
média 390 e 340 g/animal/dia e 404 e 352 kg/ha/ano, respectivamente.
Uma nova leguminosa em fase adiantada de avaliação pela Embrapa
Gado de Corte, representada pela multilinha composta de diferentes
linhagens das espécies Stylosanthes capitata e S. macrocephala. Esta
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leguminosa é ótima produtora de sementes, de fácil colheita mecanizada,
resistente a pastejo quando em consorciação e boa regeneração natural
por semente. Esta leguminosa em consorciação com B. decumbens sob três
cargas vem apresentando resultados bastante promissores, Os dados
mostram que para os dois tratamentos as produções por hectare foram
maiores no segundo ano, para as três cargas. Os valores para a
consorciação com a multilinha e para a primeiro e segundo ano, foram 138
e 225, 139 e 187, 264 e 379, 220 e 308, 330 e 470 e 309 e 367, para as
lotações 0,6, 1,0 e 1, UA/ha, respectivamente. Os resultados para
produção por hectare, média dos dois anos, foram maiores para a
consorciação nas três cargas.
4 GRAMíNEAS/DOSES DE P
Os solos brasileiros entre eles os Latossolos, apresentam
deficiênciageneralizada de fósforo. Com o elevado custo dos
fertilizantes fosfatados, variações nas exigências por este elemento
entre as gramineas e entre as fases de estabelecimento e manutenção das
pastagens, foi implantado um subprojeto para determinar os níveis
críticos de fósforo para as gramineas, Tanzânia, Mombaça, Vencedor e BRA-
007102. Os níveis testados foram O, 50, 100, 200, 400 e 800 kg/P205/ha
para estabelecimento em um latossolo vermelho amarelo álico. Os níveis
críticos de P no solo e na planta para 80% da produção máxima foram de
21 ppm e 0,23%, respectivamente. A cultivar Mombaça foi a mais
produtiva, Seguida da BRA-007102 e Tanzânia, sendo a Vencedor a menos
produtiva. Quanto ao teor de P na forragem das quatro cultivares, houve
um incremento acentuado com o aumento das doses de fósforo com o
tratamento testemunha apresentando os menores valores, em torno de
0,10%.
GADO DE CORTE/ClGARRINHA
Na Embrapa Gado de Corte, foram comparados os acessos BRA-005576,
BRA-006271 e BRA-007269, juntamente com as cultivares Colonião comum,
Tobiatã, Tanzânia e Mombaça, quanto à resistência a cigarrinha D.
flavopicta, através dos parâmetros percentual de sobrevivência de ninfas
e duração do período ninfal, taxa de excreção, quanto aos danos causados
por adultos de cigarrinha e preferência de alimentação. Foram
identificados acessos e híbridos com resistência. Constatou-se diferença
significativa nos percentuais de redução na produção de matéria seca
impostos pelas cigarrinhas, sendo a cultivar Tanzânia a mais tolerante
em relação as demais avaliadas. Foi constatado níveis populacionais mais
baixos no acesso BRA-007102, intermediários em Tanzânia e Mombaça e,
mais elevados na cultivar Vencedor.
GADO DE CORTE/PASTAGEM/PANTANAL
A criação extensiva de bovinos de corte representa a principal
atividade econômica do Pantanal. As pastagens nativas constituem a
alimentação básica dos bovinos e estão sujeitas a flutuação quantitativa
e qualitativa, em função das características ecológicas da região. A
avaliação do efeito do fogo no campo de caronal. Evidenciou que a queima
concorreu para reduzir a biomassa aérea total acumulada. No período
subsequente à primeira queima (out./95 a ago./96), a biomassa na
área com queima anual foi aproximadamente 36% menor que a da área sem
queima. A queima concorreu para aumentar a produção primária, visto que
a produção foi 4980 kg/ha e 3850 kg/ha, nas áreas com queima anual e sem
queima, respectivamente. Houve um incremento nos teores de todos os
nutrientes e elevação do pH, soma de bases, capacidade de troca de
cations e saturação de bases em todas as profundidades na área com
queima anual.
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A queima concorreu para aumentar a produção primária,
produção foi 4980 kg/ha e 3850 kg/ha, nas áreas com queima
queima, respectivamente. Houve um incremento nos teores
nutrientes e elevação do pH, soma de bases, capacidade
cations e saturação de bases em todas as profundidades
queima anual.
visto que a
anual e sem
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GADO DE CORTE/ÉPOCA DE SUPLEMENTAÇÃO
Durante o período seco, ocorre uma queda na qualidade e na quantidade
de forragem disponível, com conseqüente paralisação ou perda de peso dos
animais. Para estudar o efeito da suplementação alimentar neste período,
foi estudado o efeito de diferentes épocas de suplementação comparado
com sem suplementação. Os animais não suplementados apresentaram ganhos
de 70 e perdas de 195 g/novilho/dia, e os suplementados ganhos de 490 e
580 g/novilho/dia, na primeira e Segunda seca, respectivamente. O
fornecimento de suplementação na primeira seca e confinamento na segunda
permitiu que os animais fossem abatidos três meses antes que os animais
suplementados nos dois períodos secos. Por outro lado, este tratamento
reduziu três meses na idade de abate quando comparado aos animais
suplementados somente no primeiro período seco, dois meses em relação
aos suplementados somente no segundo período seco e de três meses em
relação aos animais sem suplementação.
GADO DE CORTE/PANTANAL/SAL MINERAL
Em decorrência da flutuação quantitativa e qualitativa das pastagens
nativas no Pantanal, deficiências minerais, foram observadas em algumas
subregiões. A Embrapa Pantanal, elaborou cinco fórmulas de suplementos
minerais que foram transferidas para indústria privada e estão sendo
comercializadas desde 1990. Embora a aceitação pelos pecuaristas seja
satisfatória, faltava uma avaliação econômica desses suplementos. A
avaliação da resposta animal e econõmica à suplementação mineral mostrou
que o fornecimento de suplemento mineral "completo" nos períodos de
ganho de peso (águas) e sal comum (cloreto de sódio) nos períodos nulo
ou negativo (suplementação estratégica) apresentou melhores respostas,
visto que, o grupo que recebeu a suplementação apresentou taxa de
natalidade de 67,6% e desmama de 65%, gerando uma receita líquida de
R$ 26.902,78. O grupo de animais que recebeu apenas sal comum apresentou
taxa de natalidade de 53% e de desmama de 53%, gerando uma receita
líquida de R$ 23.658,69. O grupo que recebeu a suplementação o ano todo,
apresentou taxa de natalidade de 71,3% e de desmame de 68, quando uma
receita líquida de R$ 26.168,70.
GADO DE CORTE/PIAUI/SAL MINERAL
Os solos da região Meio-Norte são de baixa fertilidade natural, o que
reflete no baixo valor forrageiro das pastagens e carências nutricionais
dos animais, que se alimentam basicamente destas pastagens. Resultados
das análises para cálcio e fósforo nos solos e pastagens nativas de três
regiões amostradas, revelam que na região de Mimoso os níveis de cálcio
(0,533 meq/100 g) e fósforo (0,436 ppm) são deficientes no solo,
entretanto, o cálcio nas pastagens (0,363%) atende o requerimento de
bovinos de corte, o que não acontece com o fósforo (0,077%). Do mesmo
modo, níveis extremamente deficientes de cálcio (0,523 meq/100 g) e
fósforo (0,447 ppm), foram encontrados nos solos e nas pastagens, cálcio
(0,10%) e fósforo (0,026%), nas regiões do Agreste ou Chapada. Também na
Baixada Maranhense os níveis de cálcio (0,583 meq/100 g) e fósforo
(0,368 ppm) foram baixos nos solos e nas pastagens, cálcio (0,096%) e
fósforo (0,027%).
GADO DE CORTE/PANTANAL/REPRODUÇÃO
No Pantanal foi estudada a alternativa de redução da proporção
touro:vaca, atualmente em uso de 1:10 para 1:25 e 1:40. Os resultados
para taxa de prenhez foram de 68,64 e 61%, respectivamente, para as
proporções touro:vaca de 1:10, 1:25 e 1:40 nas duas estações de monta
estudadas. Considerando a grande extensão territorial (140.000 km2) e as
condições de manejo extensiva do Pantanal, recomenda-se a implantação
desta prática de manejo de forma gradual, iniciando-se com 1:25 até
atingir 1:40. A alteração ou sucesso na redução da proporção touro:vaca
está vinculada a análise andrológica dos touros, preferencialmente antes
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da estação de monta. Estima-se que a redução da proporção touro:vaca de
1:10 para 1:25 é 1:40 resultará em uma economia da ordem de U$ 9,95 e U$
12.45 milhões de dólares por ano, respectivamente, decorrente da redução
na aquisição de reprodutores.
GADO DE CORTE/CASTRAÇÃO BOVINOS
No momento em que o agropecurista se propõe a melhorar a
produtividade de seu negócio, adotando uma pecuária mais intensiva,
algumas práticas de manejo do rebanho não se mostram adequadas à nova
situação. Por exemplo, a idade de castração em uma pecuária onde os
animais são abatidos com quatro a cinco anos, não deve ser a mesma que a
adotada, quando os animais são abatidos com até 24 meses, visando
determinar a melhor idade de castração de animais mestiços, foi estudado
o efeito da castração ao nascimento, à desmama aos 12 meses, 18 meses e
animais inteiros. Os animais foram terminados em confinamento e abatidos
quando atingiam 460 kg de peso vivo e 3 mm de gordura de cobertura. Os
resultados mostram que não houve diferença para peso e ganhos de peso
vivo até aos 18 meses de idade para os diversos tratamentos (castrados e
não castrados). O ganho médio na fase final da recria, entre 18 e 20
meses de idade, foi maior para os animais inteiros com relação aos
castrados. O rendimento de carcaça dos animais inteiros, foi maior que a
dos animais castrados, sendo que entre os animais castrados, não houve
diferença.
GADO DE CORTE/CRUZAMENTO
No CPPSE está sendo conduzido um projeto com o objetivo de obter o
peso ótimo de abate de machos cruzados não castrados aos 15-18 meses de
idade. Os animais dos diferentes grupos genéticos foram alocados em
tratamentos, que são os pesos de abate de 400, 440 e 480 kg de peso
vivo. A análise dos resultados mostra que de maneira geral foi possível
abater animais aos 15,4, 16,8 e 18,7 arrobas de peso de carcaça aos
15,3, 16,0 e 16,7 meses de idade para os tratamentos com peso de abate
de 400, 440 e 480 kg, respectivamente, considerando a média estimada
obtida para os animais da raça Canchim e os cruzamentos Blonde d'
Aquitaine x Nelore, Canchim x Nelore, Limousin x Nelore e Piemontês x
Nelore. Já os animais da raça Nelore foram abatidos com 14,1, 14,6 e
15,2 arrobas aos 16,4, 17,2 e 17,5 meses de idade. A maioria dos animais
Nelore não atingiram os pesos previstos para abate de 410 e 440 kg, em
razão do baixo ganho de peso.
GADO DE LEITE/PASTAGEM
As ações de pesquisa visando o aumento de eficiência dos sistemas de
produção de leite a pasto, pela utilização de forrageiras de alto
potencial de produção, geraram novos conhecimentos em fisiologia vegetal
e práticas agronômicas, importantes na definição dos princípios para um
melhor manejo das pastagens. Dentre eles destacam-se a determinação do
período de utilização (3 dias) e o período de descanso (30 dias) para a
utilização do capim-elefante, sob pastejo rotacionado. A estimativa de
sustentabilidade do sistema rotacionado com capim-elefante com
produtividade de 30.000 litros de leite por hectare ano foi de
R$ 240,00/ha/mês. É importante, ressaltar também o desenvolvimento e
lançamento do capim-elefante (P. purpureum) cv. Pioneiro, adaptado ao
pastejo rotacionado.
GADO DE LEITE/BEZERROS PARA CARNE
Estudos sobre a utilização de bezerros leiteiros para produção de
carne, mostraram que o leite integral não pode ser substituído por um
sucedâneo comercial na produção de vitelos puros, ou com alta
especialização leiteira, alimentados com dietas líquidas. O uso de
probiótico não apresenta resultado quando as condições sanitárias do
rebanho são boas. Para o aproveitamento dos bezerros mais azebuados,
para produção de carne, foi desenvolvido um módulo de simulação da
propriedade leiteira que permite chegar à melhor alternativa a partir
dos dados obtidos nas propriedades.
GADO DE LEITE/RECRIA E ALIMENTAÇÃO
Com o objetivo de encontrar alternativas para redução da idade ao
primeiro parto, redução do intervalo entre partos e estacionalidade na
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produção de leite, o CPPSUL, desenvolveu um trabalho onde terneiras dos
produtores da região eram recriadas na Embrapa Pecuária Sul deixando
uma contemporânea na propriedade do produtor que serviu como testemunha,
os animais trazidos foram devolvidos ao produtor quando estavam próximos
ao pasto. Os animais recriados na Embrapa Pecuária Sul apresentaram peso
médio de 351 kg e 126,3 cm em altura à cernelha aos 16 meseS de idade,
quando todas foram inseminadas, obtendo-se 92% de concepção. Nos animais
contemporâneos, mantidos na fazenda, apenas 50% se capacitaram a
reprodução entre 18 e 22 meses de idade, com peso corporal 68 kg a menos
em relação a média obtidos pelos animais recri.ados na Embrapa Pecuária
Sul. O custo de recria na Embrapa Pecuária Sul foi em média R$ 392,00,
R$ 295,00 e R$ 246,00 por terneira na carga baixa, médLa e alta
respectivamente, dos 6 aos 21 meses de idade. Este custo em equivalente
ao valor comercializado em litros de leite corresponde a 2177, 1640 e
1367 l/animal. Os animais recriados na Embrapa Pecuária Sul tiveram a
primeira cria, em média com 104 dia menos, intervalo de parto da segunda
gestação 23 dias menos e produziram 1079 litros mais de leite na
primeira lactação que os animais controle, recriados pelos produtores.
GADO DE LEITE/MASTITE
O levantamento dos fatores ambientais e de manejo que contribuem para
a ocorrência da mastite em bovinos leiteiros, no estado de Minas Gerais,
gerou informações sobre os principais fatores de risco, o que permite a
formulação de um programa integrado de controle da doença. O
levantamento constatou que o manejo recomendado para o controle da
mastite só é adotado integralmente em 87% das fazendas ordenhadas
mecanicamente e que 61% das propriedades, somente a metade das
recomendações são empregadas. Nos rebanhos ordenhados manualmente os
procedimentos higiênicos adotados foram consLderados inadequados em 68%
dos casos.
AVES/NUTRIÇÃO
No CNPSA foi conduzido um subprojeto com o objetivo de determinar as
exigências energéticas e de aminoácidos disponíveis para frangos de
corte, bem como a forma física da ração com a melhor utilização de
energia e nutrientes da dieta. Os resultados de desempenho e IBE
indicaram que a melhor utilização da energia foi com dietas peletizadas
contendo 3200 kcal/kg de ração. Que tanto para fêmeas como para machos,
a utilização de ração farelada, de um a 21 dias de idade, combinada com
ração peletizada dos 22 aos 45 dias em fêmeas e 22 a 46 dias de idade em
machos determinou os melhores resultados tanto de desempenho como
econômico. Foi possível concluir que após os 21 dias de idade dos
frangos de corte as rações na forma física peletizada determinaram um
melhor desempenho tanto biológico como econômico, que o nível energético
das rações que resultou em melhor desempenho dos frangos foi 3200
kcal/kg de ração e que rações peletizadas determinaram maior acúmulo de
gordura e menor proteína bruta na carcaça, o que sugere que na fase
final de criação ao utilizar-se rações peletizadas, poderia-se diminuir
o nível de energia da dieta ou usar-se ração farelada.
SUÍNOS/MINERAIS (Zn)
O óxido de zinco (ZnO) foi utilizado na dieta para leitões desmamados
com 21 dias de idade com o objetivo de aumentar o desempenho e reduzir a
ocorrência de diarréia. Os resultados permitiram as seguintes
conclusões: o ZnO tem efeito promotor de crescimento sobre leitões após
o desmame; o ZnO suplementar proporciona redução na incidência de
diarréia após o desmame e este efeito ocorre independemente do tipo de
dieta, mas é mais acentuado com o uso de dietas semi-complexas em
comparação às dietas simples; diferentes marcas comerciais de ZnO tveram
efeito semelhante na prevenção da diarréia pós-desmame; o Zn suplementar
na dieta dos leitões na dosagem de 2400 ppm, proveniente do ZnO, não
inibe a multiplicação da E. coli no intestino; o uso de altos níveis de
Ca na dieta de desmame provoca aumento na incidência de diarréia, porém,
este efeito é prevenido quando associado à suplementação de ZnO; a
melhor dosagem de Zn proveniente de ZnO, para controle da diarréia pós-
desmame, foi de 2400 ppm, fornecida por 15 dias após o desmame.
SUÍNOS/MELHORAMENTO
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o macho ErnbrapaMS58, também conhecido por suíno "light" e "diet",
produz em cruzamento com fêmeas híbridas das raças Landrace e Large
White, suínos com 2,5 a 3% mais carne nas carcaças, menores quantidades
de gordura e teor de colesterol e uma economia de 10 kg de ração por
animal abatido. O MS58 vem sendo multiplicado pela Ernbrapae também por
cooperativas em parceria, tornando-se disponível inclusive para médios e
pequenos produtores. Ap6s dois anos de sua produção, o MS58 já atendia
um plantel estimado de 40.000 matrizes propiciando urna produção de
80.000 suínos de abate, com grande potencial para crescer em
consequência de ampliação do pr6prio plantel de fêmeas atendidas.
SUíNOS/ALIMENTAÇÃO
Na ErnbrapaSuínos e Aves foi estudado o efeito da restrição alimentar
associada a ganho compensat6rio sobre o desempenho de carcaça e carne de
suínos em terminação. Animais L. White x Landrace com peso inicial de
49,9 kg, tiveram uma fase restritiva dos 49,9 aos 78,6 kg e p6s-
restritiva até os 96,1 kg. Considerando os manejos restritivos, conclui-
se que: a) durante o período restritivo, tanto a restrição qualitativa
cornoa quantitativa não melhoraram a eficiência alimentar; b) no período
p6s-restritivo, ambos manejo restritivo proporcionaram ganhos superiores
ao controle, evidenciando o ganho compensat6rio, corno melhoria da
eficiência alimentar; c) a redução da gordura corporal ao abate apenas
apareceu com uma severa redução da energia da dieta; d) com os preços de
mercado dos insumos e da carne vigorando em agosto/95, não foi vantajosa
a restrição alimentar empregada para suínos na fase de terminação.
OVINOS/PASTAGEM
Pesquisas nas áreas de avaliação do potencial forrageiro de espécies
lenhosas nativas, métodos de manipulação da vegetação, melhoramento e
utilização da pastagem nativa com ovinos e caprinos em pastejo alternado
e com adequação qualitativa da dieta de pequenos ruminantes na caatinga,
mostram que a produção de cordeiros desmamados (kg/ha) variou
substancialmente, tanto entre anos cornoentre tratamentos. Considerando
o efeito do ano, a produção variou de um mínimo de 36,3 kg/ha em 1994 ao
máximo de 61,8 kg/ha em 1995. A produção de cordeiros desmamados
aumentou a medida que se intensificou o manejo da pastagem, indo de 17,2
kg/ha no tratamento Caatinga Raleada a 104,9 kg/ha no tratamento
Caatinga Raleada com capim Gramão e Adubada. A análise econômica dos
resultados mostrou que somente o tratamento Caatinga Raleada com capim
Gramão Adubada foi viável para a cria de ovinos no semi-árido
nordestino, com taxas internas de retorno de 16,09% e 12,22% para os
respectivos preços de venda de R$ 1,30 e R$ 1,00. O preço de produção
foi de R$ 0,61/kg e a relação benefício: custo foi de 1,22, tendo a
receita líquida sido de R$ 108,38/ha/ano.
OVINOS/SUPLEMENTAÇÃO
Resultados de suplementação de matrizes ovinas, no semi-árido
Nordestino, com parição e amamentação no período de chuvas, mostram que
esta prática tem considerável efeito sobre as matrizes até o peso p6s-
parto, mas não sobre o desenvolvimento das crias, do nascimento ao
desmame. Porém, se a parição e a arnarnentaçãocorrer no período seco, a
suplementação se apresenta cornoindispensável, tanto do ponto de vista
de desempenho das matrizes, cornono das crias. Assim, enquanto as
matrizes suplementadas no período seco tiveram o peso médio variando de
32,8 kg à monta, 39,4 kg ao pré-parto, 33,7 kg ao p6s-parto e 32,6 kg à
desmama, as não suplementadas apresentaram pesos médios flutuando de
32,2 kg à monta, 32,3 kg ao pré-parto, 26,7 kg ao p6s-parto e 26,6 ao
desmame.
CAPRINOS/VERMINOSE
O controle da verminose é uma prática não utilizada cornorotina pelos
criadores de caprinos devido aos altos preços dos anti-helmínticos
disponíveis no mercado e também pelo nível de conhecimento dos
criadores. Plantas nativas do Piauí são usadas pela população rural para
o tratamento de várias doenças de animais, entre as quais verminose.
Foram aplicados 45 questionários junto a criadores de três municípios,
para identificação das plantas utilizadas, as formas de manipulação,
suas indicações e espécies animais tratadas, O levantamento mostrou que
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54 espécies de plantas são utilizadas no tratamento de doença em
animais. Destas 15 citadas para o tratamento de verminose e 14 para o
controle de ectoparasitas. Testes in vitro, realizados com seis das
espécies indicadas como anti-helmínticos, nas concentrações de 0,4 a 5
g, por coprocultura, mostraram uma diminuição no número de larvas
infectantes (L3) de nematódeos, principalmente do gênero Haemonchus, nas
dosagens de 3 e 5 g. Das plantas estudadas, a batata-de-purga, o melão-
de-são-caetano, a bucha paulista e o velame foram as que apresentaram
melhores resultados na inibição da eclosão de ovos.
CAPRINOS/MASTITE
A exploração racional de caprinos e ovinos é um importante fator para
maximizar a produção de alimentos de origem animal. A caprinocultura no
Nordeste está em um processo emergente de evolução com setores de sua
cadeia produtiva bem desenvolvidos. Porém, existem problemas que
comprometem esta atividade, como os sanitários considerados relevantes,
por interferirem no desempenho dessa espécie. A mastite é uma doença da
glândula mamária de caprinos e ovinos, que está sendo estudada através
do uso da caneca telada e do conteúdo celular bem como pela determinação
dos agentes bacterianos causadores da mastite clínica e subclínica. O
teste da caneca telada e do CMT foram aplicados em 6575 amostras de
leite de 289 fêmeas caprinas sendo 91 animais e 2080 testes do CMT do
Sistema A, 129 (3612) do Sistema B e 93 (2604) do Sistema C. Destas
verificou-se que 56,8% apresentavam reação negativa, 9,7 reação traço
18,4, 11,9 e 3,2 reação com 1, 2 e 3 cruzes, respectivamente. O exame
bacteriológico do leite apresentou crescimento microbiano em 25,1% de
2293 amostras colhidas.
SANIDADE/VACINA CARRAPATO
Na avaliação da vacina trivalente atenuada, contra a tristeza
parasitária dos bovinos, bezerros com até quatro meses de idade, foram
vacinados com 30, 60 e 90 dias de idade e um grupo foi mantido como
controle, não vacinado. As taxas de proteção ao desafio pelo carrapato,
no campo, foram para anaplasmose 47,37 para os bezerros vacinados com 30
dias de idade e 89,4 para os vacinados com 60 e 90 dias; para babesiose
por B. bovis foi de 100%, 84,21% e 78,95%, para os animais vacinados aos
30, 60 e 90 dias respectivamente, para babesiose por B. bigemina, foi de
78,9%, 100% e 94,7% respectivamente, para os bezerros vacinados aos 30,
60 e 90 dias. Do grupo controle, 63,16% dos bezerros apresentaram
sintomas clínicos e receberam medicação específica para anaplasmose,
15,80% para babesiose por B. bovis e 84,21% para babesiose por B.
bigemina.
Difusão e Transferência de Tecnologia
"CURSOS"
- Cursos sobre Sanidade Animal, Doenças, Prevenção e Controle),
programados e planejados pelo setor de difusão do CNPC a produtores,
e técnicos de diferente instituições em Sobral e outros estados.
04 Cursos de Ovinocaprinocultura para Produtores, 60 participantes
(EPACE/SINE) 2° semestre de 1997.
Fertilização in vitro. Curso de Andrologia em Bovinos I e 11.
CNPGC 6 a 10/10/1997 e 26 a 31/1/1998.
Curso de diagnóstico em doenças respiratórias de suínos
Local: EMBRAPA Suínos e Aves. Concórdia, SC.
Data: 12 a 16 de julho de 1999
Público: Médicos Veterinários e afins envolvidos com o diagnóstico
de doenças respiratória de suínos da Agroindústria e Instituições
Públicas
Carga Horária: 50 horas
A validação do teste polivalente de ELISA baseado em
Lipopolissacarídios (LPS) se constitui na tese de mestrado da
Dra. Jalusa Kich intitulada "VALIDAÇÃO A CAMPO E DETERMINAÇÃO DE
AMOSTRAGEM PARA O TESTE DE ELISA POLIVALENTE PARA Actinobacillus
pleuropneumoniae SOROTIPOS 3, 5 E 7, defendida em novembro de
1996 na Faculdade de Veterinária de Porto Alegre, UFRGS. Nesse
trabalho chegou-se ás seguintes conclusões:
Curso sobre SISCAL - Modulo 11 Concórdia, SC 20-21.05.97 Avaliação de
Pastagem
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- Curso sobre SISCAL - ModuloII Concórdia - se 20-21.05.97 Estratégias
para implantação das Unidades de observação de SISCAL
- Cursos sobre sistemas de produção de leite, com participação de 52
extensionistas da região de bom Jesus da Lapa, Bahia.
- De 17 de agosto a 15 de dezembro de 1994 foi realizado o curso
"Princípios básicos de preservação de forragens, subprodutos e
resíduos como silagem ou feno", ministrado pelo Dr. Gilad Ashbell. O
curso constava de duas aulas semanais de 4 h cada uma e foi assistido
por oito pesquisadores do CPPSE, três estudantes estagiários e dois
técnicos convidados. O curso cobriu os seguintes tópicos: Histórico;
descrição detalhada das operações e etapas da confecção da silagem;
química e microbiologia das forrageiras; processos fermentativos e
fatores que os afetam; aditivos para silagem; conservação de resíduos
e subprodutos através da silagem; e conservação através da fenação.
- Foi ministrado um curso, com duração de 8 horas, com o apoio do SENAR,
para técnicos e produtores de Bariri, SP, em agosto/95, sobre
confinamento de bovinos visando a produção de bovino jovem.
- Uso de silagens para bovinos de corte. Para produtores, técnicos e
estudantes, durante o curso Produção e manejo de silagens, no CPPSE,
em 04/09/98.
"DIAS DE CAMPO"
Dias de campo para produtores, técnicos e estudantes;
1. Dias de Campo realizados sobre os fatores de risco na maternidade e
creche e como fazer corretamente as misturas de rações para suínos:
a) local: Carazinho, RS.
b) data: 05/12/97
c) no. participantes: 30 técnicos da EMATER-RS
d) Co-promoção: Emater/RS
a) local: Distrito de Jaguaretê (prop. Sr. Ipenor Grando), Erechim, RS
b) data: 14/08/98
c) no. participantes: 192
d) co-promoção: Emater/RS
a) local: Comunidade de São Pedro do Gramado (prop.Sr. Itacir Zanella),
Erechim, RS
b) data: 11/09/98
c) no. participantes: 103
d) co-promoção: Emater/RS
a) local: Linha Cachimbo (prop. Sr. Lauri Cervelin), Concórdia, SC
b) data: 08/12/98
c) no. participantes: 45
d) co-promoção: Sadia
a) local: Linha Consoladora (prop.do Sr. Antõnio Toffoli), Seara, SC
b) data: 24/03/99
c) no. participantes: 93
d) co-promoção: Cooperdia
a) local: Linha São Braz (Propriedade do Sr. Laurino Benetti), Seara, SC
b) data: 14/04/99
c) no. participantes: 72
d) co-promoção: Sadia
a) local: Linha Laranjeiras (Prop. Sr.Cornélio Rohden), Itapiranga, se
b) data: 09/06/99
c) no. participantes: 100
d) co-promoção: Coperita
2. Estação em dia de campo: Como obter bons resultados na creche - Dia
de campo em suinocultura realizado no CNPSA em 10/6/97, para 303
produtores filiados a Cooper São Miguel de S ão Miguel D'Oeste
(Nelson Mores) .
3. Lançamento do misturador de rações BMV-500E. EMBRAPA/CNPSA e Bergazzi
Máquinas e Equipamentos. EXPOINTER, Esteio, RS. 30/08 a 07/09/97.
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4. Apresentação do misturador de rações BMV-500E. EMBRAPA/CNPSA e
Bergazzi Máquinas e Equipamento~. EXEOCHAEECÓ, Chapecó, SC.04 a
12/10/97.
5. Reali~ação de dois dias de campo: 1} em 24/03/99 em Seara, SC
(participação de 93 técnicos e produtores, 2) em 21/10/99 em
Descanso, SC.
6. Dia de Campo sobre SISCAL 4, Concórdia- SC 10.06.97 Estações
7. Dia de Campo 3 estações, Cero do Munhoz-RS 14.10.98
8. Em 1997 foram apresentados quatro dias de campo discriminados abaixo:
· Araputanga (MT) - Duas fazendas do município de propriedade do Srs.
Antonio Carlos Uliana e José Mário Gonçalves. Dia 6 e 7 de Maio de 1997.
Peixe (TO) - Fazenda Volta Grande. Dia 24 de Junho de 1997.
· Porto Nacional (TO) - Fazenda Dom Augusto. Dia 26 de Junho de 1997.
· Miracema (TO) - Instalações da Cooperativa Local. Dia 27 de Junho de
1997.
9. Em 1998 foram apresentados 5 dias de campo discriminados abaixo:
Buritis (MG). Fazenda Sobrado. Dia 24 de Abril de 1998.
Buritis (MG) Fazenda Schubauer. Dia 22 de Maio de 1998.
Alvorada (TO). Parque de Exposições. Dia 9 de Julho de 1998.
Formosa (GO). Parque de Exposições. Dia 11 de Julho de 1998. Barreiras
(BA). Parque de Exposições. Dia 14 de Outubro de 1998.
10.Em 1997 foram apresentados quatro dias de campo discriminados abaixo:
Araputanga (MT) - Duas fazendas do município de propriedade do Srs.
Antonio Carlos Uliana e José Mário Gonçalves. Dia 6-7 de Maio de 1997.
Peixe (TO) - Fazenda Volta Grande. Dia 24 de Junho de 1997.
Porto Nacional. (TO) - Fazenda Dom Augusto. Dia 26 de Junho de 1997.
Miracema (TO) - Instalações da Cooperativa Local. Dia 27 de Junho 1997.
11. Dia Especial no Campo Experimental de Nossa Senhora das Dores sobre
a implantação do subprojeto para técnicos da extensão rural - 1995 -
11 participantes
12. Dia Especial no Campo Experimental de Nossa Senhora das Dores para
pesquisadores, técnicos da extensão rural e produtores - Obsevação
da rebrota da Gliricidia sepium após poda e comportamento do Arachis
repens no consórcio - 12 participantes - 13/05/1996
13. Dia Especial no Campo Experimental de Nossa Senhora das Dores para
pesquisadores, professores e estudantes da UFSE - Conhecimento do
subprojeto e avaliação do "Método Econômico de Introdução de
Brachiaria brizantha nos tabuleiros costeiros"- 23 participantes -
07/08/1996
14. Dia Especial no Campo Experimental de Nossa Senhora das Dores para
pesquisadores, técnicos da extensão rural e produtores - Condições
da G. sepium no consorcio e avaliação da produção de milho no
"Método Econômico de Introdução de Brachiaria brizantha nos
tabuleiros costeiros"- 40 participantes - 14/09/1996
15. Dia Especial no Campo Experimental de Nossa Senhora das Dores para
pesquisadores e agentes de orgãos financeiros sobre a avaliação da
possibilidade de implantação de unidade demonstrativa do "Método
Econômico de Introdução de Brachiaria brizantha nos tabuleiros
costeiros" - 17/10/1996 - 16 participantes
16. 13 Dia de Campo sobre "Método Econômico de Introdução de Brachiaria
brizantha nos tabuleiros costeiros", no Município de Pacatuba, SE,
outubro 1999.
17. Dia de campo sobre "Aspectos biológicos e econômicos da utilização
de cana-de-açúcar e silagem de cama-de-frango para bovinos", para 65
produtores, técnicos e estudantes dos cursos de Ciências Agrárias,
com duração de quatro horas, realizado em 11/09/97;
18. Produção do "Novilho Precoce"- Resultados de pesquisa do CPPSE. Para
180 produtores e técnicos no Dia de Campo em Betim, MG, em 24/10/97;
19. Dia de Campo: Resultados de produção dos bovídeos de corte
(conteúdo: índices zootécnicos do rebanho e informações sobre os
reprodutores bovinos e bubalinos). Realizado no CPACT-ETB (Capão do
Leão, RS), em 30 de janeiro/98, para produtores do CITE 55.
20. Meios de divulgação: dias de campo no CPACT e reuniões da ASCRIBU
(Associação Sulina de Criadores de Búfalos)
Assunto: metodologia, objetivos e resultados de pesquisa
Público: técnicos e produtores rurais
21. Meio de divulgação: tarde de campo
Data : 29 de novembro de 1997
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Local: ETB - Est. Experimental de Terras Baixas, Áreas Experimentais
Evento: 30 anos de fundação do GETA-CITE-l
Público alvo: Estiveram presentes produtores Citeanos de diversas
regiões do Rio Grande do Sul, e diversas autoridades, entre elas, o
presidente da FEDERARROZ e diretoria da FEDERACITE. Distribuiu-se
material escrito, com resultados do subprojeto 483-02 - "Recria e
terminação de bovinos e bubalinos"
N° de participantes: 60
ANO 1998
"REPORTAGENS"
- Reportagem na TV Bandeirantes - Programa Piauí Rural - sobre a
utilização de algumas plantas no ombate aos ecto e endoparasitas;
- DBO RURAL N° 174-A, fev./95, p74-75. Reportagem
de horário de inseminação: "Cio da vacada Nelore
do pecuarista".
sobre o trabalho
exige maior atenção
- DOMINGO RURAL - TV BANDEIRANTES, 18/dez/04. Reportagem sobre duração
do cio e momento de inseminação de vacas zebuínas.
- DIÁRIO RURAL - TV Bandeirantes. jan. a dez, 1995. Diversas
reapresentações da reportagem sobre sincronização e inseminação, a
nível nacional.
- Programa Globo Rural sobre o desenvolvimento e a utilização na
produção comercial de suínos do macho EMBRAPA MS58.
Mais de 30 entrevistas para rádio, televisão e jornais foram
concedidas, enfocando as qualidades técnicas do macho EMBRAPA MS58.
- Em 1997, a tecnologia da mistura múltipla e indiretamente da
utilização de fontes alternativas de fósforo, foi amplamente divulgada
em revistas de grande circulação especializadas em agropecuária, tais
como a Revista Globo Rural e a DBO Rural e no Programa Globo Rural.
- Foram realizadas três reportagens em televisão (uma em 1995 e duas em
1996) demonstrando o valor nutricional dos recursos forrageiros
nativos na alimentação animal em períodos críticos.
- Entrevista ao Canal Rural (TV), programa Estúdio Rural, com duração de
duas horas, sobre cama-de-frango - qualidade e potencial idades de uso
para alimentação de bovinos, em 04/11/97;
- Divulgação em programa de rádio, primeiro durante uma semana (10 a
17/09/1994), mostrando as técnicas e a importância da mineralização
dos rebanhos criados em pastagem nativa da região Meio-Norte.
- Foi concedida uma entrevista à Revista DBO Rural (vol. 14, n.175, p.
80-83, 1995) com finalidade de divulgar os resultados do subprojeto
junto aos produtores e publicada com o título: "SP pesquisa peso ideal
de abate para novilhos: meta é intensificar a produção com carne de
qualidade".
- Búfalos. Concedida a Revista Manchete Rural. (setembro de 1998).
- EMBRAPA vai leiloar três búfalos da raça Murrah. Concedida ao Jornal
Correio do Povo. Porto Alegre, RS (30 de agosto de 1998).
- Campeonato salva projeto com búfalos. Concedida ao Jornal Zero Hora.
Porto Alegre, RS (04 de setembro de 1998).
- Criadores obtêm bons preços em Esteio. Concedida ao Jornal Diário
Popular. Plotas, RS (09 de setembro de 1998).
- Búfalo é uma atração especial. Concedida ao Jornal Diário Popular.
Pelotas, RS (10 de outubro de 1998).
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- EMBRAPA conquista prêmios. Concedida ao Jornal Diário Popular.
Pelotas, RS (12/13 de outubro de 1998).
- Criação de búfalos. Concedida a Tv Bandeirantes, programa Diário Rural
(06 de outubro de 1998).
- Criação de búfalos. Concedida ao Canal Rural (dezembro de 1998).
- Criação de búfalos. Concedida a Rádio Brasília, programa Fazenda (22
de novembro de 1998).
- Programa de televisão "Terra Sul" (produzido por CPACT e EMATER-RS)
Data: abril 1995
Público alvo: produtores e público em geral
- Diário Rural, na TV Bandeirantes
- Assunto: Manejo geral e atividade reprodutiva de bubalinos Programa e
estação
- Data: 06 de outubro de 1998
- Programa e estação de rádio
- Assunto: Manejo geral e atividade reprodutiva de bubalinos Fazenda
- Data: 22 de novembro de 1998
- Estação de TV: Canal Rural
Assunto: Manejo geral e atividade reprodutiva de bubalinos
Data: 12 de dezembro de 1998
Subprojeto 95.483-06 - Avaliação da eficiência agronômica do fosfato
de Gafsa em relação ao superfosfato simples.
Ano 1995
- Programa e estação: Diário Rural, na TV Bandeirantes
Assunto: Manejo geral e atividade reprodutiva de bubalinos
Data: 06 de outubro de 1998
- Programa Fazenda, na Rádio Brasília
Assunto: Manejo geral e atividade reprodutiva de bubalinos
Data: 22 de novembro de 1998
- Estação de TV: Canal Rural
Assunto: Manejo geral e atividade reprodutiva de bubalinos
Data: 12 de dezembro de 1998
Subprojeto 95.483-06 - Avaliação da eficiência agronômica do fosfato
de Gafsa em relação ao superfosfato simples.
Ano 1995
Resultados da eficiência agronomQca do fosfato natural de Gafsa, em
relação ao superfosfato simples, foram divulgados por Adubos Trevo S.A.
"REUNIOES TÉCNICAS"
- I Encontro Técnico Regional ABRAVES, SC
Xanxere-SC em 29.04.94
- Reunião Técnica Produtores de Ijuí-RS,
Concórdia-SC em 25.05.94
- Jornada Producion Porcina Técnica Sobre SISCAL
Rio Cuarto, Argentina 02.06.94
- Instituto Nacional de Tecnologia Agropecuária
Estação Experimental Agropec. de Marcos Juarez
Marcos Juarez, Argentina 03.06.94
INTA
- Facultad de Agronomia Universidad Catolica de Cordoba
Cordoba, Argentina 07.06.94
- Reunião Técnica EMATER - PR.
Palmeira-PR 16.06.94
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- Reunião Técn. Produtores de Três de Maio
Concórdia - SC 24.06.94
- Reunião Técn. Produtores de Três Arroio - RS
Concórdia - SC 18.10.94
- Reunião Técnica EMATER - PS
Gaurama-RS - 30.06.94
- Reunião Técn. Produtores.
Gaurama-RS. - 09.08.95
- Reunião Técnica Conjunta entre GETA-CITE 1, 8a Regional da FEDERACITE,
EMBRAPA/CPACT e UFPEL.
Assunto: Demandas de Pesquisa apresentadas pelos CITES da 8a Região,
para a EMBRAPA/CPATB e UFPEL
- Metodologia: - Discussão das demandas de Pesquisa apresentadas por
9 (nove) CITES da 8a Região - Apresentação oral dos objetivos,
metas - e ações propostas, no projeto - Visita a áreas experimentais
Local: EETB - Est. Exp. de Terras Baixas, do CPACT, Capão do Leão, RS
Data: 30 de marco 1995
Participantes: Produtores dos clubes CITE (88 região) e pesquisadores
da EMBRAPA/CPACT e UFPEl
"VISITAS"
Duas Visitas de 56 estudantes de veterinária e agronomia da UFPI e de
16 técnicos da EMATER e Secretaria da Agricultura do PI, no local do
experimento, com explanação de resultados.
- Visita de 145 produtores das regiões de Alagoinhas, Cruz das Almas e
Ribeira do Pombal.
- Visita técnica realizada para estudantes do Curso de Agronomia da UFS
ao subprojeto, em junho/97, quando foi discutida a metodologia,
resultados parciais e metas do mesmo - 20 participantes;
- Visita a áreas experimentais
Local: EETB - Est. Exp. de Terras Baixas, do CPACT, Capão do Leão, RS
Data: 30 de marco 1995
Participantes: Produtores dos clubes CITE (8a região) e pesquisadores
da EMBRAPA/CPACT e UFPEl
"PALESTRAS"
1.Doenças respiratórias
Evento: Palestra promovida pela Intervet
Local: Castro, Paraná
Público: veterinários, agrônomos, zootecnistas e produtores
Data: agosto de 1999
2.Doenças respiratórias
Evento: Palestra promovida pela Intervet
Local: Fraiburgo, Santa Catarina
Público: veterinários, agrônomos, zootecnistas e produtores
Data: agosto de 1999
3.Doenças respiratórias
Evento: Palestra promovida pela Intervet
Local: Chapeco, Santa Catarina
Público: veterinários, agrônomos, zootecnistas e produtores
Data: agosto de 1999
4.Doenças respiratórias
Evento: Palestra promovida pela Intervet
Local: Toledo, Paraná
Público: veterinários, agrônomos, zootecnistas e produtores
Data: agosto de 1999
5.Doenças respiratórias
Evento: Palestra promovida pela Intervet
Local: Seara, Santa Catarina
Público: veterinários, agrônomos, zootecnistas e produtores
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Data:agosto de 1999
6.Palestra no II ENCONTRO DO CONESUL DE TÉCNICOS, ESPECIALISTAS EM
SISCAL E II SIMPÓSIO SOBRE SISCAL
Concórdia, SC, em setembro de 1999.
7.Integração arroz x pastagens no ecossistema Planícies Costeiras
(Grandes Lagoas) do Rio Grande do Sul.
Evento: Palestra sobre Integração Arroz x Pastagens no Ecossistema
Campos) do Grupo Técnico de Forrageiras do Cone Sur-Zona Campos.
Local: Uruguaiana, RS
Data da palestra: 10 de fevereiro de 1999
Público: Pesquisadores de RS, Argentina, Uruguai, Extensionistas da
EMATER e Produtores Rurais.
8.Pastagens em Terras Baixas
Instituição Promotoras: Associação dos Arrozeiros de Uruguaiana e
Associação de Engenheiros Agrônomos de Uruguaiana.
Local: Uruguaiana, RS. Auditório da PUC.
Data: 18 de maio de 1999
Público: Produtores Rurais, EngO Agrônomos e estudantes em Ciências
Rurais, da PUC, Uruguaiana.
N° de participantes: 100 pessoas
9.Integração agricultura-pastagem-pecuária com sustentabilidade
Instituição Promotora: Associação de Engenheiros Agrônomos de Santa
Vitória do Palmar
Local: Santa Vitória do Palmar, RS, no Clube Comercial
Data: 29 de abril de 1998
Público: Engenheiros Agrônomos
10.Integração arroz x pastagens no ecossistema Planicies Costeiras
(Grandes Lagoas) do Rio Grande do Sul.
Evento: Reunião Técnica (sobre Integração Arroz X Pastagens no
Ecossistema Campos) do Grupo Técnico de Forrageiras do Cone Sur Zona
Campos.
Local: Uruguaiana, RS
Data da palestra: 10 de fevereiro de 1999
Público: Pesquisadores de RS, Argentina, Uruguai, Extensionistas da
EMATER e Produtores Rurais.
11.Pastagens em Terras Baixas
Instituição Promotoras: Associação dos Arrozeiros de Uruguaiana e
Associação de Engenheiros Agrônomos de Uruguaiana.
Local: Uruguaiana, RS. Auditório da PUC.
Data: 18 de maio de 1999
Público: Produtores Rurais, EngO Agrônomos e estudantes em Ciências
Rurais, da PUC, Uruguaiana.
N° de participantes: 100 pessoas
12.Letospirose, Micoplasma, Linfadenite caseosa
Público: 150 estudantes do curso de medicina veterinária.
Local: UECE/Escola de Medicina Veterinária
Data: 1998
13.Fertilização in vitro. I Workshop Sul-Matogrossense de Biotecnologia,
Campo Grande 25 a 27 de março de 1998.
14.Fertilização in vitro. Palestras para estudantes da Fac.de Med
Veterinária Uniderp em 23/11/98.
15.Fertilização in vitro. Palestra para estudantes de Biologia da UCDB,
24/08/1998.
16.Palestra no CONGRESO RIOPLATENSE DE PRODUCCION PORCINA; CONGRESO
URUGUAYO DE PRODUCCION PORCINA, 1.; CONGRESO ARGENTINO DE PRODUCCION
PORCINA, em Punta deI Este, Uruguay, em novembro de 1998
17.Diagnóstico de cio e manejo da cobrição da fêmea suína Palestra na
VIII Semana Acadêmica de Medicina Veterinária - USP (VIII SACAVET).
São Paulo, maio de 1998.
Professores e estudantes.
18.Emprego da Inseminação Artificial em Suínos: Aspectos Econômicos.
Palestra no I Simpósio Nacional de Melhoramento Animal.
Uberaba, junho de 1998.
Pesquisadores, técnicos e produtores.
19.Viabilidade Técnica e Econômica da Inseminação Artificial (IA) em
Suinos: Pontos Criticos da IA.
Palestra no III Seminário Internacional de Suinocultura.
São Paulo, agosto de 1998.
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Técnicos e produtores.
20.Manejo da Leitão de Reposição.
Palestra no I Simpósio Internacional de Inseminação Artificial em
Suínos.
Fraiburgo, outubro de 1998.
Técnicos.
21.Coleta, Exame e Processamento do Ejaculado Suíno.
Palestra no I Simpósio Internacional de Inseminação Artificial em
Suínos.
Fraiburgo, outubro de 1998.
Técnicos.
22.Manejo da fêmea suína de reposição
Palestra no Congreso Rioplatense de Producción Porcina.
Punta dei Este - Uruguai, novembro de 1998.
Pesquisadores, técnicos e produtores
23.Integração agricultura-pastagem-pecuária com sustentabilidade
Inst. Promotora: Associação de Engenheiros Agrônomos de Santa Vitória
do Palmar
Santa Vitória do Palmar,RS, no Clube Comerciall, 29 de abril de 1998
Engenheiros Agrônomos
24.Avaliação da eficiência agronômica do fosfato natural de Gafsa
Instituição Promotoras: Associação Rural de Santana de Livramento e
Fertilizantes Piratini
Santana de Livramento 11 de maio de 1998
Produtores rurais, público em geral
N° de participantes: 45
25.Avaliação da eficiência agronômica do Losfato naturaL de GaLsa
Instituição Promotoras: Associação Rural de Santana de Livramen~o e
Fertilizantes Piratini
Santana de Livramento, 11 de maio de 1998
Produtores rurais, público em geral
N° de participantes: 45
26.Aproveitamento do bezerro de rebanhos leiteiros para a produção de
carne durante o 1° Simpósio Mineiro de Gado de Leite
Escola de Veterinária da Universidade Federal de Minas Gerais
Belo Horizonte, Minas Gerais, em 22 de outubro de 1997
27.Doenças respiratórias: aspectos cLínicos e controle
Evento: I Simpósio Goiano de Suinocultura
Local: Goiânia
Data: 19 de março de 1997
28.Doenças respiratórias: aspectos clínicos e controle
Evento: Abraves Santa Catarina
Local: Chapecó
Data: 1997
29.Diagnóstico sorológico: títulos, testes e verdades uma interpretação
racional
Evento: VIII Congresso Brasileiro de Veteriná.rio.s Especialistas em
Suínos
Local: Foz do Iguaçu
Data: Outubro de 1997
30.Controle de enfermidades em leitões de creche
VIII CICLO DE ATUALIZAÇÃO EM MEDICINA VETERINÁRIA
Lages-SC, em 1997
Técnicos.
31.Fisiologia
Curso de
Concórdia,
Técnicos
32.Nutrição na creche para máximo desempenho
Jornada Técnica do Núcleo Oeste de Médicos Veterinários
Chapecó, SC, setembro de 1997
Técnicos
33.Palestras sobre a nutrição e o manejo da alimentação de fêmeas suínas
Curso de suinocultura intensiva para técnicos de nível médio
Concórdia SC, 27 de agosto de 1997
34.Aspectos nutricionais da futura reprodutora suína
Chapecó SC, abril de 1997
Técnicos de nivel médio e superior
Digestiva e Nutrição de Leitões
Suinocultura
SC, agosto de 1997
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35.Elaboração e Implantação de Programas de Inseminação Artificial em
Suínos
Congresso Brasileiro de Reprodução Animal
Cachambú, agosto de 1997.
Técnicos, estudantes e produtores.
36.Fatores que influenciam a inseminação artificial em suínos
(armazenamento, transporte e manejo do sêmen) e Manejo das fêmeas em
gestação
Palestra no Curso de suinocultura
Chapecó, SC, agosto 1997.
Técnicos da Cooperativa Aurora
37.Inseminação Artificial em Suínos Palestra no Curso de Suinocultura
Concórdia, SC, agosto 1997. Pesquisadores e técnicos
38.Apresentação dos resultados do experimento 9
Equipe técnica da empresa Sadia,
Faxinal dos Guedes, em março de 1997.
39.No mesmo período foram proferidas as palestras mencionadas abaixo:
Ipamerí (GO) - Cooperativa Local. Dia 15 de Maio de 1997.
Goiás Velho (GO). Parque de Exposições. Dia 29 de Julho de 1997.
Cruzeiro do Sul (AC). Sede do Sind. dos seringueiros. Dia 7 de Maio
de 1997.
Araputanga (MT). Cooperativa de Araputanga. Dia 7 de Maio de 1997.
Buritis (MG). Parque de exposições. Dia 20 de Junho de 1997.
40.Dinâmica das Pastagens Tropicais
Palestra proferida pelo responsável pelo subprojeto, para
pesquisadores, estudantes, extensionistas, produtores, autoridades
ligadas ao setor agropecuário e publico em geral, no auditório do
CPATC em novembro de 1997
70 participantes.
41.Cama-de-frango para gado de corte e leite
Chapecó, SC
50 técnicos e produtores, em 1997
42.Integração agricultura-pecuária com sustentabilidade Evento:
Seminário de cultivos em solos de várzea
Instituição Promotora: Associação de formandos de Agronomia
Local: Faculdade de Aq.roriorní.a,"Elis_eu Maciel", Pelotas, RS
Data da palestra: 27 de junho de 1997
Público alvo: estudantes e professores em Ciências Agrárias e
produtores rurais
N° de participantes: 70
43.Resultados de pastagens em terras de arroz
Evento: 111 Encontro sobre pastagens em terras de arroz
Instituição Promotora: EMATER-RS, EMATER-São Vicente do Sul,
Sindicato Rural de São Vicente do Sul, FARSUL, SENAR
Local: São Vicente do Sul
Data: 21 de agosto de 1997
Público alvo: Produtores rurais, extensionistas, estudantes em
Ciências Agrárias
N° de participantes: 250
44.Avaliação da eficiência agronômica do fosfato natural de Gafsa
Evento: Palestra promocional do fosfato natural de Gafsa
Instituição Promotoras: Associação Comercial de Bagé e Fertilizantes
Piratiní
Local: Bagé, RS
Data: 27 de janeiro de 1997
Público alvo: Produtores rurais, público em geral
N° de participantes: 50
45.Avaliação da eficiência agronômica do fosfato natural de Gafsa
Evento: Palestra promocional do fosfato natural de Gafsa
Instituição Promotoras: Assoe. Rural de São Gabriel e Fertilizantes
Piratiní
Local: São Gabriel, RS
Data: 7 de março de 1997
Público alvo: Produtores rurais, público em geral
N° de participantes: 30
46.Avaliação da eficiência agronômica do fosfato natural de Gafsa
Evento: Palestra promocional do fosfato natural de Gafsa
Instituição Promotoras: Assoe. Rural de Alegrete e Fertilizantes
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Piratiní
Local: Alegrete, RS
Data:12 de março de 1997
Público alvo: Produtores rurais, público em geral
N° de participantes: 35
47.Avaliação da eficiência agronômica do fosfato natural de Gafsa
Evento: Palestra promocional do fosfato natural de Gafsa
Instituição Promotoras: Assoe. Rural de Dom Pedrito e Fertilizantes
Piratiní
Local: Dom Pedrito, RS
Data: 18 de março de 1997
Público alvo: Produtores rurais, público em geral
N° de participantes: 55
48.Título: Avaliação da eficiência agronômica do fosfato natural de Gafsa
Evento: Palestra promocional do fosfato natural de Gafsa
Instituição Promotoras: Monsanto do Brasil e Fertilizantes Piratiní
Local: Bagé, RS
Data: 25 de março de 1997
Público alvo: Produtores rurais, público em geral
N° de participantes: 600
49.Integração agricultura-pecuária com sustentabilidade
Evento: Seminário de cultivos em solos de várzea
Instituição Promotora: Associação de formandos de Agronomia
Local: Faculdade de Agronomia "Eliseu Maciel", Pelotas, RS
Data da palestra: 27 de junho de 1997
Público alvo: estudantes e professores em Ciências Agrárias e
produtores rurais
N° de participantes: 70
50.Resultados de pastagens em terras de arroz
Evento: III Encontro sobre pastagens em terras de arroz
Instituição Promotoras: EMATER-RS, EMATER-São Vicente do Sul,
Sindicato Rural de São Vicente do Sul, FARSUL, SENAR
Local: São Vicente do Sul
Data: 21 de agosto de 1997
Público alvo: Produtores rurais, extensionistas, estudantes em
Ciências Agrárias
N° de participantes: 250
51.Avaliação da eficiência agronômica do fosfato natural de Gafsa
Evento: Palestra promocional do fosfato natural de Gafsa
Instituição Promotoras: Assoe. Comercial de Bagé e Fertilizantes
Piratiní
Local: Bagé, RS
Data: 27 de janeiro de 1997
Público alvo: Produtores rurais, público em geral
N° de participantes: 50
52.Avaliação da eficiência agronômica do fosfato natural de Gafsa
Evento: Palestra promocional do fosfato natural de Gafsa
Instituição Promotoras: Assoe. Rural de São Gabriel e Fertilizantes
Piratiní
Local: São Gabriel, RS
Data: 7 de março de 1997
Público alvo: Produtores rurais, público em geral
N° de participantes: 30
53.Avaliação da eficiência agronômica do fosfato natural de Gafsa
Evento: Palestra promocional do fosfato natural de Gafsa
Instituição Promotoras: Assoc.Rural de Alegrete e Fertilizantes
Piratiní
Local: Alegrete, RS
Data: 12 de março de 1997
Público alvo: Produtores rurais, público em geral
N° de participantes: 35
54.Avaliação da eficiência agronômica do fosfato natural de Gafsa
Evento: Palestra promocional do fosfato natural de Gafsa
Instituição Promotoras: Assoe Rural de Dom Pedrito e Fertilizantes
Piratiní
Local: Dom Pedrito, RS
Data: 18 de março de 1997
Público alvo: Produtores rurais, público em geral
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N° de participantes: 55
55.Avaliação da eficiência agrono~ca do fosfato natural de Gafsa
Evento: Palestra promocional do fosfato natural de Gafsa
Instituição Promotoras: Monsanto do Brasil e Fertilizantes Piratini
Local: Bagé, RS
Data: 25 de março de 1997
Público alvo: Produtores rurais, público em geral
N° de participantes: 600
56. Palestra sobre: Controle de enfermidades em leitões de creche
VIII CICLO DE ATUALIZAÇÃO EM MEDICINA VETERINÁRIA
Lages-SC,1997
Técnicos
57.Palestra sobre Fisiologia Digestiva e Nutrição de Leitões
Curso de Suinocultura
Concórdia, SC, agosto de 1997
Técnicos
58. Palestra sobre Nutrição na creche para máximo desempenho
Jornada Técnica do Núcleo Oeste de Médicos Veterinários
Chapecó, SC, setembro de 1997
Técnicos
59.Palestra sobre SISCAL no IAPAR Pato Branco-PR, em 06.96
60.Palestra sobre SISCAL no Congresso Goiânia - GO, em 07.96 PANVET.
61.Palestra na 11. SUINOTEC - Conferencia Internacional sobre Ciência e
Tecnologia de Produção e Industrialização de Suinos. Instituto de
Tecnologia de Alimentos -ITAL.
Campinas, abril de 1996,
62.Palestra proferida no Encontro Regional ABRAVES no Municipio de
Xanxerê em maio/96, sobre "o efeito da vitamina A sobre o tamanho
da leitegada". Produtores e técnicos.
63.Apresentação dos resultados do experimento 2 e 3, para a equipe
técnica da empresa Perdigão Alimentos SA. março de 1996.
64.Fatores que influenciam os resultados da IA em suinos.
Palestra proferida no Congresso Brasileiro de Reprodução Animal,
Caxambú, MG, julho de 1996.
Técnicos, acadêmicos e produtores.
65.Pastagens em terras de várzea
Evento: Encontro sobre "Pastagens em Terras de Várzea"
Inst. promotoras: EMATER- RS, Prefeitura Municipal de São Vicente
do Sul, CITE 14, IRGA-RS.
Local: São Vicente do Sul, RS
Data : 8 de maio de 1996
Público alvo: produtores, extensionistas, público geral
No de participantes: 80
66.Recomendação para o cultivo de pastagens em terras baixas
Evento: Curso sobre o cultivo de pastagens em terras baixas
Inst. promotoras: EMBRAPA/CPACT-EETB
Local: EETB - Estação Experimental de Terras Baixas
Periodo: 19 a 22 de agosto de 1996
Data da palestra: 22 de agosto de 1996
Público alvo: técnicos de nivel médio (Técnicos Agricolas)
67.Integração agricultura-pecuária no Condomínio Agropecuário São José
Palestrante: EngO Agrônomo Adolfo Antonio Fetter
Pelotas, RS
68.Integração agricultura-pecuária envolvendo o sistema plantio direto
Palestrante: Engo. Agrônomo José Ruedell, pesquisador Mestre, Diretor
da FUNDACEP, Cruz Alta, RS
Participaram do encontro produtores, pesquisadores e professores da
Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel, UFPel.
N° de participantes: 100
69.Avaliação da eficiência agronômica de fosfato natural de Gafsa.
Evento: Palestra técnica e promocional para produtores
Inst. Promotoras: Embrapa, Empresa Privada ( Adubos Trevo S.A.)
Local: CPPSUL, Bagé
Data: 23 de maio de 1996
Público alvo: Produtores rurais
N° de participantes: 30
70.Pastagens em terras de várzea
Evento: Encontro sobre Pastagens em Terras de Várzea
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Inst. promotoras: EMATER-RS, Prefeitura Municipal de São Vicente do
Sul, CITE 14, IRGA-RS.
Local: São Vicente do Sul, RS
Data : 8 de maio de 1996
Público alvo: produtores, extensionistas, público geral
No de participantes: 80
71.Recomendação para o cultivo de pastagens em terras baixas
Evento: Curso sobre o cultivo de pastagens em terras baixas
Inst. promotoras: EMBRAPA/CPACT-EETB
Local: EETB - Estação Experimental de Terras Baixas
Data da palestra: 22 de agosto de 1996
Público alvo: técnicos de nível médio (Técnicos Agrícolas)
72.Avaliação da eficiência agronômica de fosfato natural de Gafsa.
Evento: Palestra técnica e promocional para produtores
Inst. Promotoras: Embrapa, Empresa Privada (Adubos Trevo S.A.)
Local: CPPSUL, Bagé
Data: 23 de maio de 1996
Público alvo: Produtores rurais
N° de participantes: 30
73.Palestra sobre SISCAL
Concórdia, SC, 23.02.95
Técnica para produtores de São Lourenço do Sul, RS.
74.Palestra sobre SISCAL
Concórdia, SC, 12.07.95
Prática sobre destrompe para estudantes de diversas Universidades que
realizavam estágio.
75.Palestra sobre SISCAL
Concórdia, SC, 14.07.95
Técnica para produtores da COTRICRUZ
76.Palestra sobre SISCAL
Concórdia, SC, 21.07.95
CNPSA pelosTécnicos da EMATER-RS.
77.Palestra sobre SISCAL
Concórdia, SC,023.02.95
Técnica para produtores de São Lourenço do Sul - RS.
78.Palestra sobre SISCAL
Concórdia, SC, 12.07.95
Prática sobre destrompe para estudantes de diversas Universidades que
realizavam estágio.
79.Palestra sobre SISCAL
Concórdia, SC, 14.07.95
Técnica para produtores da COTRICRUZ
80.Palestra sobre SISCAL
Concórdia, SC, 21.07.95
CNPSA pelos Técnicos da EMATER-RS.
81.Palestra sobre SISCAL
Concórdia, SC, 25.10.95
CNPSA pelos professores de Escolas Agrotécnicas do l°Seminário
Nacional sobre Suinocultura.
82.Uma palestra sobre mineralização de rebanhos em pastagens nativas
foi ministrada para formandos do Curso de Medicina Veterinária da
Universidade Federal do Piauí (20/11/95).
83.Integração lavoura-pecuária em terras baixas
Evento: Dia técnico para produtores
Inst.Promotora: Associacão Rural de Santa Maria Local: Santa Maria, RS
Data: 07 de abril 1995
Participantes: 200 produtores
84.Integração Agricultura-Pastagens-Pecuária
Evento: l°Congresso de Engenheiros Agrônomos do Mercosul e XI
Encontro Estadual de Engenheiros Agrônomos
Inst. promotora: SARGS - Soe. Agronomia do RS
Local: Porto Alegre, RS
Data da apresentação: 31 de agosto 1995
Participantes: Engenheiros Agrônomos
85.Pastagem e pecuária em sistemas de cultivo de Arroz irrigado e
plantio direto
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Evento: 1° Fórum Municipal de Plantio Direto
Inst. promotoras: Prefeitura Municipal de São Sepé, EMATER, IRGA etc.
Local: São Sepé, RS
Data: 5 de setembro 1995
Participantes: produtores rurais e extencionistas
86.Integração agricultura-pastagens-pecuária com Plantio Direto
Evento: Semana de Agronomia-SEAGRO
Inst. promotoras: DANV-Diretório Acadêmico Nunes Vieira FAEM/UFPel
Local: FAEM, Capão do Leão, RS
Participantes: produtores rurais e extencionistas
Data da apresentação: 19 de setembro 1995
Participantes: alunos de Engenharia Agronômica
87.Integração agricultura-pastagens-pecuária com enfoque em produção de
sementes de espécies forrageiras
Evento: Semana de Agronômia-SEAGRO
Inst. promotoras: DANV-Diretório Acadêmico Nunes Vieira FAEM/UFPel
Local: FAEM, Capão do Leão, RS
Data da apresentação: 20 de setembro 1995
Participantes: alunos de Engenharia Agronômica
88.Integração agricultura-pastagens-pecuária com plantio direto
Evento: Reunião do CITE 55
Local: EMBRAPA/CPACT/EETB, Capão do Leão, RS
Data: 30 de setembro 1995
Participantes: produtores rurais e pesquisadores do CPACT
89.Integração agricultura-pastagens-pecuária com plantio direto
Evento: Reunião do CITE 93
Local: Curral Alto, 4° subdistrito de Santa Vitória do Palmar, RS
Data: 7 outubro 1995
Participantes: produtores rurais
Público alvo: Produtores rurais, público em geral
N° de participantes: 45
90.Integração lavoura-pecuária em terras baixas Evento: Dia técnico para
produtores
Inst. Promotora: Associacão Rural de Santa Maria
Local: Santa Maria, RS
Data: 07 de abril 1995
Participantes: 200 produtores
91.Integração Agricultura-Pastagens-Pecuária
Evento: l°Congresso de Engenheiros Agrônomos do Mercosul e XI Encontro
Estadual de Engenheiros Agrônomos
Inst. promotora: SARGS - Soco Agronomia do RS
Local: Porto Alegre, RS
Data da apresentação: 31 de agosto 1995
Participantes: Engenheiros Agrônomos
92.Pastagem e pecuária em sistemas de cultivo de Arroz irrigado e
plantio direto
Evento: 1° Fórum Municipal de Plantio Direto
Inst. promotoras: Prefeitura Municipal de São Sepé, EMATER, IRGA etc.
Local: São Sepé, RS
Data: 5 de setembro 1995
Participantes: produtores rurais e extencionistas
93.Integração agricultura-pastagens-pecuária com Plantio Direto
Evento: Semana de Agronomia-SEAGRO
Inst. promotoras: DANV-Diretório Acadêmico Nunes Vieira FAEM/UFPel
Local: FAEM, Capão do Leão, RS
Participantes: produtores rurais e extencionistas
Data da apresentação: 19 de setembro 1995
Participantes: alunos de Engenharia Agronômica
94.Integração agricultura-pastagens-pecuária com enfoque em produção de
sementes de espécies forrageiras
Evento: Semana de Agronômia-SEAGRO
Inst. promotoras: DANV-Diretório Acadêmico Nunes Vieira FAEM/UFPel
Local: FAEM, Capão do Leão, RS
Data da apresentação: 20 de setembro 1995
Participantes: alunos de Engenharia Agronômica
95.Integração agricultura-pastagens-pecuária com plantio direto
Evento: Reunião do CITE 55
Local: EMBRAPA/CPACT/EETB, Capão do Leão, RS
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Data: 30 de setembro 1995
Participantes: produtores rurais e pesquisadores do CPACT
96.Integração agricultura-pastagens-pecuária com plantio direto
Evento: Reunião do CITE 93
Local: Curral Alto, 4° subdistrito de Santa Vitória do Palmar, RS
Propriedade do Sr.Ronaldo Sander
Data: 7 outubro 1995
Participantes: produtores rurais
97.Avaliação da eficiência agronômica do fosfato natural de Gafsa.
Evento: Palestra técnica e promocional para produtores
Inst. Promotoras: Embrapa, Empresa Privada ( Adubos Trevo S.A.)
Local: Porto Alegre
Data: 02 de maio de 1995
Público alvo: Produtores rurais, público em geral
N° de participantes: 100
98.Palestra no CPATC - Recuperação de pastagens nos tabuleiros costeiros
nordestinos
Técnicos da pesquisa e da extensão rural, 10.10.94
30 participantes
99.As palestras versaram sobre aproveitamento mais racional. de resíduos
agroindustriais. Duas palestras, sendo a primeira para produtores e
representantes de agroindústrias da região Norte Fluminense e a
segunda em Itaperuna, com a presença de público semelhante.
100.Terminação do "Novilho Precoce" em confinamento para estudantes
durante a Semana do Estudante
Realizada no CPPSE em julho de 1994
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06.0.94.102 Estudo epidemiol6gico, patogenia e alternativas de controle das
enfermidades de caprinos, e ovinos tropicais.
06.0.94.103 Formacao, Recuperacao, Manejo e Utilizacao de Pastagem Nativa Para o
Semi-ALido Brasileiro
06.0.94.104 Sistemas de alimentação para caprinos leiteiros
06.0.94.105 Melhoramento genético de caprinos para produção de leite e carne
no Nordeste
06.0.94.106 Melhoramento genético de ovinos deslanados e seus mestiços para
produção de carne e pele
06.0.94.107 Sistema de produção de caprinos de raças leiteiras
06.0.94.108 Manejo e Alimentacao de OVinos Tropicais
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06.0.94.171 Alternativas para aumento da produtividade da fase de cria
06.0.94.172 Técnicas de implantação, manejo e utilização de pastagens visando o
aumento de produtividade de bovideos.
06.0.94.173 Introdução, avaliação e melhoramento de forrageiras.
06.0.94.174 Alternativas para aumento da produtividade de bovinos em recria e
engorda
06.0.94.175 Desenvolvimento de métodos de diagnóstico e controle de doenças
parasitárias de bovinos
06.0.94.176 Desenvolvimento de métodos de diagnóstico e controle de doenças não
parasitárias de bovideos
06.0.94.177 Avaliação e estratégias de utilização de recursos genéticos de
bovinos para a produção de carne.
06.0.94.178 Sistemas de produção de Gado de Corte
06.0.94.179 Manutenção do rebanho bovino do CNPGC.
06.0.94.202 Análise da eficiência técnica e econômica do complexo
agroindustrial do leite
06.0.94.203 Aumento da eficiência dos sistemas de produção de leite a pasto, via
utilização de forrageiras de alto potencial de produção
06.0.94.205 Controle integrado da mastite em bovinos de leite
06.0.94.206 Seleção e multiplicação de bovinos de raças puras e de seus mestiços
para produção de leite
06.0.94.207 Produção intensiva de leite com animais de alto potencial genético
06.0.94.208 Estratégias de utilização do bezerro de rebanhos leiteiros para
produção de carne
06.0.94.210 Produção de bovinos de leite destinados a pesquisa no CNPGL
06.0.94.331 Aumento da eficiência produtiva nas fases de crescimento e terminação
dos suinos
06.0.94.332 Redução de perdas de leitões na fase de creche
06.0.94.333 Elevação da eficiência reprodutiva em suinos
06.0.94.334 Avaliação dos sistemas intensivos de criação de suinos ao ar livre
06.0.94.335 Avaliação nutricional de alimentos para suinos e aves
06.0.94.336 Redução das perdas com alimentação, reprodução, manejo, conforto
ambiental e controle sanitário em matrizes de frangos de corte
06.0.94.337 Desenvolvimento, avaliação e seleção de linhagens e de cruzamentos
para aves de corte e postura no Brasil
06.0.94.338 Redução de perdas em poedeiras através de nutrição, manejo e sistema
de alimentação
06.0.94.339 Redução de perdas em frangos de corte através de melhorias de manejo,
nutrição e controle sanitário
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06.0.94.462 Avaliação dos residuos quimicos e biológicos em carnes de bovinos
06.0.94.581 Manejo e alimentação de gado de corte em pastagem nativa do
Meio-Norte
06.0.94.582 Geração de tecnologias para o desenvolvimento da apicultura do
Meio-Norte
06.0.94.621 Manejo nutricional de bovinos de corte em pastagens nativas do
Pantanal
06.0.94.622 Estabelecimento de práticas de manejo reprodutivo e de melhoramento
genético de Gado de Corte no Pantanal
06.0.94.623 Avaliação, manejo e conservação de equideos no Pantanal
06.0.94.625 Manutenção do rebanho bovino da Fazenda Nhumirim
06.0.94.641 RECUPERAÇAO E RENOVAÇAO DE PASTAGENS NOS TABULEIROS COSTEIROS
06.0.94.681 Desenvolvimento de Sistemas Pecuários Sustentados em Ecossistemas de
Pastagem Nativa da Amazônia
06.0.94.685 Sistemas de criação de peixes na região do trópico úmido brasileiro e
ambientes naturais e artificiais
06.0.94.690 Estrategias para o aumento da produtividade de bovideos na Amazonia
06.0.94.701 Identificação, caracterização e utilização de residuos e subprodutos
agroindustriais e restos de cultura na alimentação animal
06.0.94.702 Estratégias para intensificação da produção de carne na região
Sudeste
06.0.94.704 Estratégias para a intensificação dos sistemas de produção de leite
bovino
06.0.94.705 Produção e manutenção de animais para pesquisa - São Carlos
06.0.94.723 Alternativas para aumentar a eficiência produtiva via maior repetição
de cria e redução da idade de acasalamento em bovinos na região Sul
06.0.94.724 Alternativas para a produção de carne, lã e pele em sistemas de cria/
recria de ovinos
06.0.94.841 Desenvolvimento de produção de peixes e camarões em águas interiores
06.0.95.204 Alternativas para minimizar os efeitos de estacionalidade da produção
forrageira sobre os Sistemas de produção de leite
06.0.95.209 Modelos fisicos de sistemas de produção de leite como instrumentos de
pesquisa e desenvolvimento
06.0.95.331 Produção e manutenção de animais para pesquisa no CNPSA
06.0.95.481 Produção e manutenção do rebanho bovideo do CPACT.
06.0.95.483 Sistemas integrados de pecuária de corte com a agricultura visando su
stentabilidade
06.0.95.721 Alternativas para aumentar a eficiência produtiva de fêmeas leiteiras
sob pastejo.
06.0.96.701 Produção e manutenção de animais do CPPSE.
06.0.96.722 Estudo e desenvolvimento de biotécnicas reprodutivas aplicáveis no
pós-parto de bovinos e ovinos.
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06.0.96.851 Desenvolvimento de tecnologias para a exploração de maricultura auto-
sustentável
06.0.97.180 Patogenia, imunologia e controle de Babesia Bovis, Babesia Bigemina,
Anaplasma marginal e e seus vetores.
06.0.97.201 Intensificação da produção de leite em pastagens de capim-elefante
06.0.97.202 Avaliação da alfafa e de forrageiras do gênero Cynodon para vacas de
alta produção de leite
06.0.97.203 Avaliação de milho e sorgo para silagem
06.0.97.204 Avaliação e desenvolvimento de sistemas de alimentação para Gado
leiteiro
06.0.97.205 Estimação de parâmetros genéticos e fenotipicos em Gado de Leite
06.0.97.206 Otimização do ganho genético em rebanhos leiteiros.
06.0.97.207 Aumento da eficiência reprodutiva em bovinos leiteiros
06.0.97.208 Modelos fisicos de sistemas de produção de leite
06.0.97.209 Fatores condicionantes de decisão na adoção de tecnologias de produ-
ção e de estratégias administrativas na pecuária de leite
06.0.97.461 Multiplicação de sementes de leguminosas e gramineas forrageiras para
apoio a projetos de pesquisa nos Cerrados.
06.0.97.481 Alternativas Tecno16gicas para o Sistema de Produção de Leite na
Região de Clima Temperado
06.0.97.541 Controle da mosca-do-berne (Dermatobia hominis) por parasiticidas em
Rondônia
06.0.97.621 Epidemiologia, patogenia, imunologia e controle do Trypanosoma evansi
e Trypanosoma vivax no Pantanal
06.0.97.721 Alternativas de controle dos helmintos de ruminantes.
06.0.97.722 Sistema integrado para produção de carne e grãos (integração pecuária
-lavoura)
06.0.97.723 Alternativas para a viabilização de sistemas de produção de carne
ovina.
06.0.97.841 Aumento da eficiência de sistemas de produção de leite a pasto via
adubação e suplementação na época da seca
06.0.98.101 Produção de ovinos tropicais a pasto no semi-árido
06.0.98.102 Perfis Hormonais em Pequenos Ruminantes Domésticos e suas Correlações
com os Sistemas de Manejo
06.0.98.181 Eficiência da suplementação mineral em vacas de cria na região do
Cerrado Central Brasileiro
06.0.98.331 Estudo de infecções em suinos de importância na segurança alimentar
06.0.98.441 O USO ADEQUADO DA BIODIVERSIDADE DO PESCADO AMAZÔNICO
06.0.98.701 Avaliação de alternativas para intensificação da produção de leite
06.0.98.702 Estratégias de cruzamentos, práticas de manejo e biotécnicas para
intensificação sustentada da produção de carne bovina
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06.0.98.722 Alternativas para o estabelecimento de forrageiras em campo natural
com semeadura direta
06.0.98.723 Bases Para o Melhoramento Ovino
06.0.99.110 Biotécnicas aplicadas em métodos de diagnóstico e alternativas
de controle do Lentivirus caprino
06.0.99.183 Processos de avaliação, seleção e disseminação genética em bovinos de
corte
06.0.99.184 Desenvolvimento de técnicas agronômicas e caracterização da estrutura
de custos na produção de sementes de gramineas forrageiras tropicais
06.0.9~.185 Substãncias com propriedades biocidas presentes em Cinamono,
Melia azedarach.
06.0.99.186 Alternativas agronômicas e de manejo visando a persistência e a
produtividade de pastagens consorciadas na região dos Cerrados
06.0.99.187 Desenvolvimento de cultivares de Brachiaria e Panicum
06.0.99.188 Manutenção de sistemas de produção sustentáveis de alta produtividade
em pastagens
06.0.99.189 Estratégias para aumento da eficiência do sistema de cria
06.0.99.190 Suplementação de novilhos de corte em pastejo.
06.0.99.191 Desenvolvimento de rebanhos para produção de animais experimentais
06.0.99.192 Implantação de manejos nutricional e reprodutivo visando otimizar as
produtividades na fase de recria, engorda e terminação de machos ....
06.0.99.193 Inter-relações dos potenciais genéticos de crescimento, adaptabili-
dade e precocidade, e seus efeitos sobre a eficiência do sistema ...
06.0.99.194 Investigação do botulismo epizoótico em bovinos no Brasil Central
06.0.99.217 Análise da dinâmica do setor leiteiro brasileiro
06.0.99.218 Melhoramento genético do capim-elefante (P.purpureum Schum.)
e da alfafa (M.sativa L.) para diferentes condições edafoclimáticas
06.0.99.219 Estratégias de manejo nutricional de vacas leiteiras em pastagens de
capim-elefante
06.0.99.220 Organização do sistema de ~valiação genética das raças de bovinos de
leite no Brasil
06.0.99.221 Estudo econômico da tecnologia de pastejo rotativo na produção de
leite
06.0.99.222 Seleção nas raças Holandesa e Girolando
06.0.99.340 Análise de sistemas e desenvolvimento de modelos teóricos de simula-
ção das funções fisiológicas e bioeconômicas de suínos e aves
06.0.99.341 Técnicas de biologia molecular e anticorpos monoclonais para diagnós-
tico e caracterização de vírus aviários de importância econômica
06.0.99.342 Avaliação de melhorias metodológicas da digestibilidade in vivo e
in vitro
06. 0.99.3.43. Seleção de linhas de suínos especializadas na produção de leitões e
carcaças com alto percentual de carne magra
06.0.99.344 Melhoria da qualidade da carcaça de frangos de corte através da
nutrição e do manejo pré-abate.
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06.0.99.345 Avaliação do processamento de ingredientes protéicos de origem
animal para rações de suínos e aves
06.0.99.346 Aumento da produção e do desempenho econõmico da avicultura através
da melhoria do ambiente, dos processos produtivos e do uso de energia
06.0.99.347 Produção e manutenção de animais para pesquisa no CNPSA
06.0.99.464 Avaliação agronômica do gênero Arachis (Seção Caulorhizae) para
produção de forragem em sistemas agrosilvipastoris.
06.0.99.485 Avaliação, manejo e utilização de pastagens no ecossistema terras
baixas de clima temperado
06.0.99.584 Caracterização e desenvolvimento sustentável da pecuária leiteira no
Meio-Norte
06.0.99.626 Estratégias de manejo nutricional de bovinos de corte em pastagens
nativas do Pantanal
06.0.99.627 Manutenção do rebanho bovino da Fazenda Nhumirim para projetos
experimentais
06.0.99.628 Pitiose equina: avaliação de vacina, caracterização antigênica de
isolados e resposta imunológica em coelho e equino
06.0.99.642 Sustentabilidade, recuperação e renovação de pastagens em Tabuleiros
Costeiros do Nordeste
06.0.99.703 Seleção e manejo de aveia na região sudeste
06.0.99.704 Obtenção de novas variedades de forrageiras do gênero Paspalum para
uso em sistemas de produção de bovinos
06.0.99.705 Avaliação de plantas forrageiras sob irrigação, na região sudeste
06.0.99.706 Avaliação de variedades industriais de cana-de-açúcar para
alimentação de bovinos
06.0.99.707 Multiplicação e avaliação agronômica de linhagens selecionadas de
Guandu (Cajanus cajan (L.) Millssp)
06.0.99.724 Tristeza Parasitária Bovina: estudo epidemiológico através de
avaliação imunológica e identificação de portadores sadios.
06.0.99.725 Cadeias forrageiras para a alimentação de vacas em lactação, visando
diminuir a sazonal idade da oferta de forragem.
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